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РЕФЕРАТ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРУМА БНТУ 
Объектом разработки является проектирование информационного и 
программного обеспечения форума. 
Цель дипломного проекта: 
- проектирование базы данных в системе управления базами данных MS SQL; 
- разработка web-приложения на языке программирования C# и фреймворке 
ASP.NET Core. 
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
- анализ предметной области; 
- логическое моделирование базы данных; 
- физическая реализация базы данных; 
- разработка приложения при помощи фреймворка ASP.NET Core. 
В процессе выполнения работы была проанализирована предметная область, 
конкретизированы поставленные задачи, разработаны алгоритмы их решения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 61 с., 25 рис., 13 табл., 9 источников, 1 прил. 
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